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ߡ޿ߟߦ↪ㆡ೙ᒝ SRFIޕߚߒߣߣߎࠆ߼⹺ࠍ↪ㆡᗧછߩࠄ߆ᦼ᦬ 3 ᐕ 0102 ߩḰၮ⸘ળ
ޔࠅ߅ߡߞߥߦߣߎࠆࠇߐᢿ್⚳ᦨߦߢ߹ᐕ2102 ߡ߼฽ࠍ⽎ኻ↪ㆡ߮ࠃ߅㕖ᤚߩߘޔߪ
೙ᒝޕࠆ޿ߡࠇߐߣᐕ6102 ߪߚ߹ᐕ5102 ߪᆎ㐿↪ㆡߩߘޔว႐ߚࠇࠄ߼⹺߇↪ㆡ೙ᒝ










ޔ㧕EMS㧔seititnE dezis-muideM dna llamSޔߪsEMS rof SRFIߩߎޕߚࠇߐ⴫౏ࠄ߆㧕BSAI㧔ળ⼏ክḰၮ
ᦠḰၮߚ߹ޕࠆ޽ߢᦠḰၮߚߒ┙⁛ߩࠫ࡯ࡍ032⚂ߚࠇࠄ૞ߡߖࠊวߦജ⢻ߣ࠭࡯࠾ߩᬺડዊਛࠅ߹ߟ











ขߩ߳ḰၮEMSޕߚߒ⴫౏ࠍ㨭sEMS rof SRFI 㧘SRFI ߌะᬺડዊਛ㨬ߪBSAIޔᣣ9᦬7ᐕ9002 
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 ၮḰᦠߩਛߢߪޔ(a) ৻⥸߳ߩળ⸘⽿છ(public accountability)ࠍ᦭ߒߥ޿2ޔ(b) ⚻༡ߦ㑐ਈߒߥ޿ᚲ
᦭⠪ޔ⃻࿷෸߮ẜ࿷⊛ௌᮭ⠪ޔᩰઃߌᯏ㑐ߥߤߩᄖㇱ೑↪⠪ะߌߦ৻⥸⋡⊛ߩ⽷ോ⻉⴫ࠍ૞ᚑߒߡ޿ࠆ
ߎߣߣߒߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅޔSMEะߌ IFRSߣ⻭޿ߥ߇ࠄޔࠬࡕ࡯࡞ߣ߆ࡒ࠺ࠖࠕࡓߣ޿ߞߚࠨࠗ࠭ߦ






















































































 ၮḰᦠߩਛߢߪޔ(a) ৻⥸߳ߩળ⸘⽿છ(public accountability)ࠍ᦭ߒߥ޿2ޔ(b) ⚻༡ߦ㑐ਈߒߥ޿ᚲ
᦭⠪ޔ⃻࿷෸߮ẜ࿷⊛ௌᮭ⠪ޔᩰઃߌᯏ㑐ߥߤߩᄖㇱ೑↪⠪ะߌߦ৻⥸⋡⊛ߩ⽷ോ⻉⴫ࠍ૞ᚑߒߡ޿ࠆ
ߎߣߣߒߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅޔSMEะߌ IFRSߣ⻭޿ߥ߇ࠄޔࠬࡕ࡯࡞ߣ߆ࡒ࠺ࠖࠕࡓߣ޿ߞߚࠨࠗ࠭ߦ






































ߦޔ⚿⺰ߩᩮ᜚(Basis for Conclusions; BC) ߇೎ౠߣߥߞߡ߅ࠅޔၮḰᦠߩ৻ㇱࠍ᭴ᚑߒߡ޿ࠆޕ









































































































































































㧔International Accounting Standards Committee: IASC㧕߆ࠄ౏⴫ߐࠇߚޡ⽷ോ⻉⴫ߩ૞ᚑ߅ࠃ߮⴫
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